


















































































資料 1. p.102 の表 1 を参照。 






























 四段活用 一段活用 サ変 カ変 
未然形 kag-a mi s-i k-i 
連用形 kag-i mi s-i k-i 
過去形 kae-da mi-ta s-j-ta k-j-ta 
終止形 kag-u mi-ru s-u-ru k-u-ru 
已然形 kag-e mi-re s-u-re k-u-re 

















受動：-rare (kag-are / ange-rare) 
使役：-rase (kag-ase / ange-rase) 


































emo jae-de ku: eNngi=da 
「～シタ割合ダ」（いつもより～した） 
ezumo=jori kuQ-ta warie:=da 
「～スル席ダ」（～する立場だ、権利がある） 
iQ-te=mo kamane: segi=da 






・ただし Surface Case Canon は成立しない。 





























連濁：Sasaki (2008), pp.89-90 
硬化：Sasaki (2008), p.86 
Sasaki (2008)の分析のまとめ 


















・ju --> i（まれに jo, cf. jo:mazi（リュウマチ）） 
・counterfeeding opacity 
*gju:nju:, gi:ni:（牛乳） 
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